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AKTIVITAS SOCIAL MEDIA MARKETING 
DI SUMMARECON MALL KELAPA GADING 
ABSTRAK 
Oleh : Jessica Nathasya 
Perkembangan pusat perbelanjaan di Jakarta yang semakin pesat mengakibatkan 
persaingan bisnis semakin ketat. Namun, hal ini diiringi oleh adanya perkembangan 
teknologi informasi yaitu sosial media. Menurut survey yang didapat oleh We Are Social, 
dari total 268,2 juta penduduk di Indonesia, 150 juta di antaranya telah menggunakan 
media sosial. Dengan adanya perkembangan media sosial ini, tentunya sangat membantu 
para pelaku bisnis untuk melakukan kegiatan pemasaran. Summarecon Mall Kelapa 
Gading adalah salah satu pusat perbelanjaan yang melakukan kegiatan pemasaran melalui 
media sosial dalam kegiatan bisninsnya. Selain melakukan kegiatan pemasaran,  
Summarecon Mall Kelapa Gading juga menggunakan platform media sosial sebagai cara 
mempertahankan eksistensinya. Dalam pelaksanaan praktik kerja magang sebagai Social 
Media Marketing di Summarecon Mall Kelapa Gading, penulis mendapat banyak 
pengalaman mengenai Social Media Marketing, Copywriting dan Direct Marketing.  
Setelah melakukan praktik kerja magang sebagai Social Media Marketing di 
Summarecon Mall Kelapa Gading, penulis memiliki kesimpulan bahwa Social Media 
Marketing merupakan salah satu hal penting yang dapat menarik minat pelanggan. Selain 
itu, Event juga dapat menarik minat pengunjung dan sekaligus menjadi ajang promosi. 
Namun, penulis juga memiliki saran agar Summarecon Mall Kelapa Gading terutama 
Project Event lebih dikelola dari segi Sales Promotion sehingga meningkatkan minat beli 
pengunjung mall, serta perlunya mengadakan event yang lebih banyak lagi untuk menarik 
minat pengunjung. Kemudian saran untuk Universitas Multimedia Nusantara adalah  
lebih memperdalam lagi seperti mata kuliah Art, Copywriting & Creative supaya 
mahasiswa memahami dunia kerja lebih baik lagi, serta memberikan seminar dari 
perusahaan-perusahaan untuk memberi wawasan kepada mahasiswa mengenai dunia 
kerja. 




Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat 
rahmat yang telah diberikan, penulis dapat melaksanakan seluruh proses dalam praktik 
kerja magang hingga tahap penyelesaian laporan kerja magang dengan lancar dan dapat 
diselesaikan dengan tepat waktu. Laporan kerja magang dengan judul “Aktivitas Social 
Media Marketing di Summarecon Mall Kelapa Gading” ini ditulis sesuai dengan 
pengalaman penulis saat melaksanakan kerja magang di Summarecon Mall Kelapa 
Gading selama kurang lebih 4 bulan. 
Penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang 
mendukung pada pelaksanaan kerja magang hingga proses penyelesaian laporan kerja 
magang yang dilakukan oleh penulis. Ucapan ini, penulis sampaikan kepada: 
1. Ibu Intan Primadini, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing yang rela 
menyediakan waktunya untuk membimbing penulis dalam penulisan laporan kerja 
magang. 
2. Bapak Inco Hary Perdana, S.I.Kom., M.Si. selaku Ketua Program Studi Strategic 
Communications yang telah memberi kesempatan untuk melakukan praktik kerja 
magang serta menyetujui tempat praktik kerja magang penulis. 
3. Pak Irwan, Pak Dendi, Pak Riyan, Bu Mega, Celine, Natasia, dan Kak Silmi, yang 
selalu membimbing penulis dengan sabar dan banyak membantu penulis hingga 
memberi semangat kepada penulis dalam menulis laporan ini. 
4. Keluarga peneliti, Papa dan Mama yang tak pernah berhenti mengiringi doa dan 
dukungannya dalam setiap langkah peneliti selama ini. 
5. My best sister, Maria Marsella yang selalu memberi semangat kepada peneliti, 
menghibur dan membantu peneliti selama 4 tahun belakangan ini. 
6. Tante Lina dan om Jhony yang telah memberikan tempat tinggal, perhatian yang 
cukup, serta menjadi orangtua kedua selama penulis berkuliah di Universitas 
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